





¿Evoluciona el catalanismo? ¿Se ha
cansado del estrecho papel que ha venido
represental'do en los ultimas tiempos y
se decide. al fin. a hacer obra fundi'lmen-
talmente española o fundamentalmente
ibera?
Si es asi, si el catalanismo sale del
cuadro mezquino en que venIa viViendo;
si el Sr. Cambó-que es el alma mater
del catalanismo !lctual-se decide a hacer
política grande, se habrá dado el paso
más hondo en la reconstitución de la pa-
tria y de la raza.
Prat de la Riba concibió el imperio ibé-
rico; pero empequeñeciendo esa ideal que
debe ser el evangelio de todo español, al
pensar en la destrucción de la España ac.
tuaJ para formarlo alrededor de Barcelona.
y sucedió lo que ~enía que suceder. La
enemiga a CastiJIa, que es lo mismo que
la enemiga a la unidad presente de Espa-
¡¡a, trajo el aislamiento y el fracaso para
la concepción de Pral de la Riba, seguida
por Cambó y la L1iga regionalista COn as·
perezas y agravios de: todos órdenes.
Acaso en la realidad de un imperio ibé-
riCO 110 sea Madrid la capilal adecuada;
pero no lo seria lampoco Barcelona.
Mirando a nuestros intereses raciales
quizá Sevilla y aun Lisboa fueran las po·
blaciones indicadas para sede del go-
bierno.
Es sorprendente que en el mismo ins-
tante en que el Sr. Cambó, rectificar ido
su anterior politil.:a sobre Marruecos, se
declara abandonista, aparezcan plumas ca·
talanistas brindandole el papel dc apóstol
de la España grande.
Lo que no se dice es si ha de ser den
tro del marco estrecho de Prat de la Riba,
porque si así fuere enconlraria en la Penín-
sula el mismo vacio que anteriormente.
Escritor tan ilustre como López Bailes·
teros. tratando del tema, hace la afirma·
ción de que si el Sr. Cambó rectifica su
p¡lsado en aquel sentido iria hacia él una
masa formidAble de españoles sacudidos
de su letargo por la mágica perspectiva,
con los corazones hechos brasa en hola·
causlo al ideal.
SiF1 divisíones irreductibles en el inte-
rior ¿qué duda cabe que obtendrial11os la
re!llidad de la gran Híspania?
Las luchi'ls del nacionAlismo local en·
torpeciendo la marcha de la nación mayor
detuvieron, estancaron el progreso yel
engrandecimiento de España.
y esa fué la política seguida desde ha·
ce más de un cuarto de siglo por el cata-
lanismo al procurar desunir las regiones.
haciéndoles romper los lazos que las su·
jetan a la unidad conseguida, al cabo de






Toda la correspondencIa a nuestro
Administrador
FU·CHIEN
Ex'ranjero 7'50 pesetas año.
usted L1' UNiÓN
•
Allá se fueron dueña y criada, esperan-
do dOlla Remedios alg'tllla re"'elación
transcendental Cerró Pefuta y, puesta de-
lame de la cómoda sobre la cual estaba
el busto. comenzó a rogar y hacer gran
des exclamaciones De pronto el busto
del abuelo y sobre todo el rostro, adqui·
rió una luminosidad extralla. Podeis pen.
s Ir cu¡jl no sería el espanto y admiración
de la buena Doña Remedios. Admirada y
medio temblando díjole a Pepita: «Niña tu
o er.es sanla o eres un diAblo».
«Señora, dijo Pepita, nó tenga miedo
es el alma d~l abuelo que viene so-
bre su buslo.)
Don Gumersindo, que era bastante su-
persticioso pero poco religioso y precisa-
mente porque era poco religioso, al llegar
fI casa vió a Sil 111 ujer doña 'Remedios des-
compuesta y con cara de espanto.
cjAh, Gurnersindo! ¿Tú sabes? Yo no
se si Pepita es una santa o una encarna·
ción de Satanás_ La vaya llamar y
veras; veras.
En efecto, entraron los tres en la habi-
lación an(es citada y cerrados los balco.
nes, Pepita comenzó su taena. Al poco
ralo, 10 mismo que antes, el rostro de la
imagen despedla una luz libia y pálida.
¡Hasta Don Gumersindo, espíritu fuerte,
quedó sobrecogido de pavor!
Pero. ¡Dios mío! que podría ser aquello?
Circuió por la ciudad la noticia del mis-
terioso suceso, y la curiosiddd se desper·
IÓ en la poblacion entera. Iban unos, ve·
nían otros y todos quedaban confusos y
sin saber que pensar. ¿Seria santa? ¿ten.
dria comunicación COIl los demonios? Las
dos hipótesis eran un poco rara!l, algo di-
ticiles de aceplar. La primera... vamos
ni pensarla. Si Pepita, aunque 110 se sa·
bía de ella nada malo, no lenia tra-
za de santa... !
Y la segunda, francamente. lalllpo(o se
podia aceptar, porque la llluchacha no
era mala como para tener trato con
los espírilus
Crecía por momentos la curiosidad de
las gentes y se hadan comentarios y ca-
balas para Io"dos los gustos.
L'n dia, cuando Pepila estabél dedicad¡]
en su faena misteriosa, UIlO de los expec-
lado,es lanzósc &obrc clla y la cogió in-
fraganli. Estaba impregnándose Jos de-
dos con un trozo de fódoro. En aquel
momento quedaron dcscubicrléls las ma·
ñas de Pepita. Impregnados los dedos.
los pasaba por la cara y por cl busto. y
la figura quedaba iluminada con la luz te·
nue que da la fosforescencia.
Era una sesión de espiritismo C01110 se
dan muchas por el Inundo
Lea
INDEPENDIENTE
Resto de España 5 pesetas afio.
SEMANARIO
CUENTO
c¡so: que no haya lJn ¿Ifortunél-
dos que sus Intereses ganen c.:n
pnmada y l.:n prcdilcccion ¡j vtrO:i
intereses lambu:n Jir:nos Je aten-
ción. como es la vida.
:\0 es este el problema de hoy.
es problema crcado dl' largo tiem.
po atr<.is. pero que en este Ins-
tante ¡nlpone una snlucil)n para
que empil.:cc a Jcsapar'..'ccr cs;.¡ vi.
da canl que.: ;¡pcnJ5 pueden subre-
lIcvGlr los l:iuJad'lnos.
St: lt:sion:¡rfan utiJ¡J,lJ,:S Jutor¡.
zanJo esa I 111 purtf'lci(Hl rt:ro se
conseguida un 'lllmcnlo ¡Jc pro-
ducción de ntrdS m,ltenas que
abi:lratarían la. vidu.
De todos modos, son prublemas




¡Qué cambio tan g'r<mde habíase rea·
lizado en el alma de Pepita y en que po-
co tiempo! Aleg-re y risueña como maña-
na da primavera, cantadora como un jil-
guero y hasta un poco retozona era la
rlluchacha de doña Remedios. Pepila. la
loquilla del barrio y la que con lodos te·
nía contienda; y en no más que tres dias
se hizo taciturna, resen'ada. miste-
riosa, '. Es que aprendió en el pueblo al-
go maravilloso,
y lo raro del caso es que el cam-
bio se habia verificado en 1111 ambiente
poco favorable para ello. ¿Quit>nlo diría?
El cambio de Pepita se verificó durarrle la
fiesla del pueblo.
¿Pero que le habría sUl.:edido a Pepi-
la? ¿Si le habria herido el corazón algún
dardo venenoso de Cupido?
Doña Remedios, llena de curiosidad,
no hacia sino tirar de la lengua a su
trflnsformada muchacha, sin que las pes-
quisas luviemn resultado.
Un día, en que Pepita vió que tellia
conquistada a la Señora COIl el cambio su-
frido durante lA estanci!l en el pueblo, di-
jo a Doña I~emcdios: «¡Si supiera se-
- Inora ... )
¿Qué he de saber? ¿(~ue. es eso? ex-
plicate. Tú, antes tan expresiva, siempre
andas rodeada de misterios y hablando
como en enigmas.
¡Pues 'Si supiese bien ... ! dijo Pepita.
Venga conmigo a la sala donde está el
busto del abuelo.
El abuelo había fallecido, hacia
pocos meses.
JACA: U na peseta Irimestre.
La vida cara
~
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La Cámara de Co~"ercio de .\la
drid. solicitó ue lus Poderes J su
tiempo la im'portJción de <l7.Úcar
que pudía vendcrsl: en I~sparla al
¡;recIo de cincuenta céntimos.
Esta exposición 'de la Cám~ra
ha levantado una tl:mpestaJ de
protestas en los aCl.:ionistas de las
azucareras y producLOres de remo-
lacha. Quieren seguir disfrutando
de le.! protección especial que la
nal.:i(\n les presta y no Se aVienen
a u na ren u nciJción de saneados
Ingresos.
Es verdad que los labradores.
con el cultivo de lél remolacha. ob-
tienen más utilidad que deJicán-
dCtse al CUltIVO de otros productos,
que seria para esto~ la importa-
ción de azúcar más baraw un mo-
tivo casi de ruina ¿pero cuar:tos
son el número dceso~ agric~ltores
que padecedan una merma en sus
Ingresos en comparación de lus
muchos mJs que son, lus que por
no limilar esa producción. sufren
las consecucnciils de la falta de ar-
Ilculus que existirían en abundan-
cia. si esas tIerras. hov de slllo-cultivo remoldchcro. se dedicaran
a otra producción?
Problemas son estos que dificul
tan las soluciones de todo gobier-
no. Si se decide a la importación,
un gr¡;an número de Ic¡bradores
suírirán una merma ,.!ranue en
sus utilidades y nI¡ digamos na-
da de. los fabricantes.
y si no se lleva a cabo la impor
tación, seguirá in cresce/ldu, el
aumento de precio, la escasez de
producción necesaria para la vida
de Espana.
Solo tiene opción el gobernante.
o él tirar por la borda los intereses
creados, asegurando la abundan-
cia de los m<Ís, o a mantener el
S/a/LI qllu en IJ produ¡;ción.
El primer procedimiento. sería
el más convcnienk tal vez pOlra
los consumidores, aunque se re-
sintieran un buen número de la-
bradores que por otra part~ son
dignus del mayor cariño.
l)iIJci¡ es la solución, pero en es-
te C<..lSO, como en otros m uchos se
hace pre.;isa una determinación
pronta de gobierno para defender
de la carestía a los ciudadailos.
Que se produzca mucho y en























































Consciente de su porvenir, 2a-'
ragoz<l dejará cJir vallcnte, noble
y tenaz su voz auror:zada antc es-
ta nueva dilación en las obras del
Canfr<lnc; sabe y no hay que In-
vocarlos para excitarla a ocupar
la vanguDrdia en la defensaquese
pid!.:, queoedimos angustiosarncn
te, los perjuicios que se derivan
para exter.sas comarcas que es-
peran imoacientes el J.'oso del
Ca IIj ,-a nc
MOMENTt\NE1'
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de la realidad, en sus entidades y
organismos más autorizados, ex-
citando a recia v tenaz defensa.
Ha llegado el momen[O de
obrar, virilmente, Sin vacilacio-
nesj ha llegado el momento de
no cejar por nada y ante nadie en
este empeño supremo de Aragón.
En los convenIOs internacionales
sobre este transpirenaico Espuña
ha cumplido como buena y es ga-
llarda su situación para pedir,
para exigir si el caso lo requiere.
~uestras diputaciones, la Co-
misión gestora del Canfranc,
ayuntamientos, prensa, todos y
cada unu de lus aragoneses deben
solicitar del Directurio una acción
rápida y decisiva cerca del Gobier
no francés, al que debe pedir or-
dene a la Compaftla del ,\¡¡di no
levante más matt'rial~:::; y que en
el plazo más breve posible termi-
ne las obras que le afectan en
los 32 Kilómetros de Bedous
a Arañones.
Henos l/a en la época inwfIlal, fría y
hosca, como mala madra$tra. funto a
la lumbre, se acomodan los que pueden.
disfrutando de sus gratas caricias. mien-
frll5 el viento helador, allá fuera. hiere
con I>US dardos gélidos a tantos inde
fensos . ..
Son estos los pobres trabajadores, los
parias de la suerte, esos resignados
hombres que, Dara tener en el hogar,
un poco de rescoldo y unas nJig'1ja~ ne
gras, tienen que salir cuando apenas
amanece, en lucha contra elfrio y con
Ira el hielo, desafiando/es. mal vestidos
casi andrajosos, buscando la defensa
en el esfuerzo muscular que da fúl1rzas
y agota y enve;ece y tritura la vida,
Yo no sé si los acomodados y los fe
lices y los mas afortunados, aunque
obreros sean, pensaran algurlo t>e2 en
esos sus hermanos también trabajadores
pero más pobres que ellos que, en estOS
dias de dureza cruda, pasan el dia con
el azadón al brazo, con la piqueta o con
la eS{Juerta, trabajando mas que pue
den, p'1ra desentumecer sus ateridos
miembros. para encontrar un alivio al
lrío que muerde en su cuemo como ma·
ttU de hierro. Cuando llegue la noche, el
lecho del descanso, 'LO sera el muelle
lecho que tonifica del eneroamiento del
trabajo del dia. Cuando más el mejor
lecho de esos trabajadores sera el poco
muelle lecho de una cuadra, junto a las
be<;tias de labor que, con su aliento .1/
los despojos de su alimento, daran re--
gazo caliente y cobllo amoroso en su





Lo constituye de importancia y
gran transccnd~ncia la noticia rc-
ciblda por nuestro convecIno y
umigu !J. Juan Lacasa, que en el
Canfranc, "Ienl:;: puestos sus entu-
Siasmos, su actividad, y sus no-
bles estl m u los por A ragón.
Sus amIgos del otro Jado dcl Pi-
rineo, le comunican, d¡,;sesperan-
zadas. llenos de temor por la sucr-
te reservada al Canfranc, que la
Compañia del Midi ha empezado
a levantar de la estación férrea de
Bcdous las grandes cantidades de
travIesas y railcs almacenadas
con destino al tendido de la linea
hasta A rañones, trasladando tales
¡T¡ateriales a otros puntos de Fran·
cia y significando con ello su pro-
PÓSIto de aplazar, por tiempo in-
definido, la continuación y termi-
nación de obras que tantos millo·
nes han costado a ambos Estados,
al español especial men te, "q ue Son
esperadas aquende)' allende el Pi-
rineo con la impaCiencia y d fer-
vor que supone el ser el Canfranc
redentor ae penurias, augurio de
dlas btllos y de esplendor.
Vibrante aun el clamor dé un
acto resonante pro Canfranc cabc
los montes Ingentes que limitan
ambas naciones, latentes todavla
las csperañzas, nacidas al calor
de aquel abnzo cordial y sentido,
conque espafloles y franceses sella-
ron su compromiso Je no cejar en
su labor hasta conseguir la reali-
zación de su ideal hoy en SUSPC:1-
so por fútiles causas O acaso por
indecisiones no explicablcs, una
nueva, desesperante, vuelve a po..-
ner sobre los labios la copa de hicl
ya llenar nuestros corazones de
pesimismos y negruras. «(La COIH-
l}añia del Midi, relú'a de la tona
de Bedous tas grandes calltidades
de mate7-iales de sllperesll'uclura
dispuestos pa1'a et cumplimiento de
un convenio internQClOrlQ{j para
C0l1tüwu1- las obras det transpire-
naico hasta ...h-añones». El hecho
es lo suficientemente significativo
para no ser tomado en considera-
ción y entendiéndolo gravlsimo,
entendiéndolo de vida o muerte
para la obra magna y redentora
de Aragón, nuestro amigo el se-
ñor Lacasa ha dado la voz de alero
ta, ha abierto a Aragón las puertas
¿P¡jo mucho. seliúr? perdonad este
gran atrevimiento ¿porqué siempre ese
honor. de oir a los de Ciól11cZ O l'¡1stor.
frente al Ayuntamiento, 'i no poder lograr
que vayan a locar en otra calle cuando
tocan denlro?
Nueslro invierno, es cierno. General;
procuradnns ligera distracción; SI es que
lo dicho os pareciese mal, olorg<ldlllC un
perdón: mas, si 110 fuera así. !)l me alen-
deis a mI. el salon del Casino, poblarasc
de gente a lHcdiodia, y de. Iodo vecino.
lograreis General, la simpatia. :\ ,·er SI






,\\adrid 16 de ~o,·iembre
Ruegos y preguntas
brá puesto a la nación grande en el cami-
no de marchar segura hacia el logro de
sus altos destinos, uniendo a lodos en un
ideal, que nadie entonces estaria en con·
didones de estorbarnos.
Hagamos volos porque así sea, inte·
grándose el catalanismo militante en
una politica esencialmente nacional con
el pCIlsamicI110 fijo en el desenvolvimien·
to de la raza.
¿Es posible olvidar la acción disolvente!
que desde el Principado y en el Parla-
mento realizó el calalanislllo?
Regionalista ferviente era el general
Marqués de Eslel1s, al encargarse de la
presidencia del Directorio. pero la reali-
dad y sus responsabilidades de gobernan-
te le han hecho irreductible adversario de
aquella concepción polities, Que repud!!,!
por amor a Espana.
Recientes están sus declaraciones en lal
sentido, acogidas por la opinión con un
gran movimiento de simpatla.
La historia de la raz¡¡ no puede cam-
biar, porque representa en el. mundo la
afirmación de nuestra grandeza, envidiada
por los extraños y que nuestros émulos
de ayer y de hoy han tratado de empe·
queñecer. Pasaron las ferias, con pocos feriantes
A la obra de Espana, ,,1 la obra de lbe· y con menos ganas de los comerciantes,
ria, estan ligados muchos pueblos jó- de tener trabajo. 10 cual es muy cierto ya
venes, progresivos, que llevan en sus ve· que, en todo el dia tuvieron abierto. Sin
duda pensaron era fCrla IIlUertd. ele flquí.
nas nuestra sangre y en los cerebros de que no hubiese ni una puerta ubierta sin
sus hijos el culto a esta Península descu- hacer distingo (sufI')ngo que saben hablo
bridora, conquistadora y civilizadora úe del domingo). Total. que en el día pri-
d ,. t mero de feria, no estuvo el comercio delO o un COIl ll1en e. ...
Eso no puede borrarse. COlllO pretendía' manera seria; que a cualltos vinieron i¡¡o,
bres infelices! COn la puerta du:~ron bien
el catalanismo de la Uiga, porque es la en las nartres. Yo juzgo este asunto cues
ejecutoria de la raza y porque en ella líe- Mn de etiqueta, pues el que no quiera1l
ne tina parte principlllisill13 la calumniada ganar la peset,t, como es claro y lógico,
Castilla, cuya lengu'a hablan más de 110- sin cuidao me tiene. pero es muy sensible
·11 d . E a eol' que éll pobre que vIene para hacer sus
vetl~a, 1111 ones e sC'res en urop, "compras en nuestro cOI1lf'rcio y lo halla
Amerlca yen Oceanía. . cerrado, se le hace mal lercio. Yo, si al-
El error de los regionalistas catalanes, gún amif{o me invita a su casa y gasta
al pretender negar ese poder de difusión conmigo parecida guasa. que no la repite,
de Espai'lf), es evidente y si ahora creen yo!.e lo ~seguro: a mi 111 desaire 110 Ill~
llegado el ~l~mpnto de la rect.lficación y ha~eu~~ i~~ol!a tal feria cuatro o seis coro
del arrepentimiento, congratulemollos de deros, tres o cuatro cabras, con más diez
ello, sin reserva mental alguna, porque carneros; dos burros, tn's machos y una
habrá llegado también el ele realizar el mula Haca; en flll, una feria impropia de
programa magno dela raza, sin ~slorbos Jaca. Sirva de escarmicnt.o y quien aquí
. . h d manda, sepa, que es pr~clsa mucha pro·
111. ~erturbaclOlles que teman muc O e paganda siemp'e que se trate de impor.
SUICIdas. tan te asunto y por hoy lectores, callo y
En los úllimos tiempos los gobiernos hago. .
españoles encontraron en el exterior difi- Lluvia d~ nuevo ~bUl:~anle;. el árbol
rullarles irreduClLbles por la situación in· queda sm l~onda; dIcen que l1leva baso
terior de la Peninsula, que las Cancillerias ~?e~:~o~nll;:r~:~~ra~~~~;~se~;~ bon~~~d~e ¿~~
supieron explotar en nuestro daño en baso 'te suelo. que cuanto dicC'n en contra, es
tan tes ocasiones. un puro y gran camelo.
Los ,'iajes del Sr. Cambó por el mun- ,\le dicen y suplican dt modo lastimero.
do le habrán hecho comprender que nad~ que le pida a Cabrero, Que es del Cinl'
10graría~1.él y sus .parlidarios manlenjen~o ::r~~tf~ ieus~óS: I~l~~~~~ ~~~~~~~~~~r ~o;~
una pohllca loca lista y que solo al COIlJU que por él siento muy grande simpa tia al
ro de una Espalla Mayor podía Cataluña ser de Ayuntamiento, le ",ueSlfO mi ale·
obtener ventajas que, de otro modo, -no gria: mi felicltacibn al nuevo concejal, "a
habría de lograr. , con la petición de la ca!efacción .. , la·
y 1 bdE" teral.es porque.c nOIll re e spana. aun y ya que yo he hablado de concejales,
en la decadenCIa, representa para el mun- vaya mi enhorabuena señor t'\ovales; que
do una civilización y la existencia de un hará usted grandes cosas ya lo sabemos
pueblo aureolado por los fastos lumbasos yeso de que nu... vales ya lo veremos.
de una historia incomparable y cuya fuer- El amigo Pastor, de Gali~ia el Mayor,
za moral es indisc t ble ma~o de la bat~la: va SIgUIendo su. ruta
.. .. U l. .. Y SIl1 darle yo IIlClenSO por su reciente
cSlgnlf1ca otra cosa el mOVlllllento de ascenso, como sabe le quiero, el decirle
atracción racial que viene intensificándo· prefiero: COIl gusto veis UIl sol, querido
se hace tiempo por los pueblos de Ameri· I don José. sostenido o bemol en una parli-
ca y la simpatía cada vez más creciente celia, lilas de seguro se, os gusta mas
hacia nosotros "de los filipinos? que el SoL .. la nueva estrella.
. La Calle Mayor de Jaca ya no la ron-
FranCIa lucha, COll todas sus fuerzas, dan los mozos - porque temen 5i la ron·
para implantar el latinismo, que equivale dan-el caer ell algún pozo.
a tanto como a la hegemonía francesa so- La de EchegMay, ell cambio, quedó tan
bre la América ibera y el! ese camino limpia ~t ta!, llueva.. que se la pasen a gus·
quiere seguirle Italia sin que la una to, haga VIento, Inele, o I~ueva: el lograr
. ... tal pOrlento, cosa del Ilustre Ayunta·
ni la otra consIgan dlSllllnUlr nuestra miento.
influencia. A tener yo influencia, le diría a Vue
Eso lo saben bien el Sr. Cambó y el ca ("encia: ilustre General, no 10 tOllleis a
talanis1110 inteligente que le sigue. Espa. mal mas os ruego un favor; escuchadl1le.
fla, contra todo y conlra todos continúa señor. Vos.que I~gr¡\sfeis tan la si~'paHa,
. " . ' que 1l10SlrfllS haCia Jaca amor S1l1cero,
Siendo la nación Inmortal creadora de pue- ¿porqué no, <l mediodia nos haceis E'SCU
bIas y de civilizaciones y será el centro char la melodía de esas bandas que aplau·
espiritud1. quiérase o no, de todas las na de el pueblo entero, y por si el tiempo fa
ciones salidas de su seno lIa (que Illoti\·o ahora hay) en vez de la
S i el nac'o .r t l' l' muralla, que turnen en la Calle Echega-. I n IS11l0 ca a (In evo UClona ray donde se toma el sol de k>rma prodi-
en senlldo espaiiol habrá prestado un ser· giosa junio a casa Español esquina a la
\licio inmenso a los intereses de raza y ha- Calle de La Rosa? '
•
vendeSe Un armario ymesa de come-
dor todo de nogal macizo y en el mejor
estado. Razón en esta imprenta.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.·-Jaca
•
La Hora Santa, desde hoy, comienza a
las cinco y media,
'Gran Quincena 'de Gracia.
fiLMCENES DE SfiN fED~O
-~( s. 11. )~-
Teji4os·Novedades Confecciones
los más Importantes de la ReSión
FaLricación y talleres propios
VEN7AS AL POR MI4YOR v DETALL
CASAS EN Barcelona, Huesca, Bar-




ECH m ~ fi Y, 6, YZoCoTIN, 3
HACE SABER: Que rrecesitando adquirirP[ gestion directa leila y sal" se invita 11 presell-
ta proposicIones, por escrito, hll!>TI' los quince
di s de la inserción del presellte anuncit;) eu el
B letin Oficial de la Provincia, en las oficillas dc'l'
E8tablecimiento, sito en la Ciudadela pabellón'
húmero 20.
Los pliegos de condiciones se halJan de mani-
fiesto todos los dias laborables de die~ a catorc~
cn las Oficinas del Detall y la cantidad de leña y
881 a comprar desde el dia cinco de Diciembre
próximo.
Jrc8 18 de Noviembre de 1925.-Eljefe del De-
tall, MarceJo Orlega.
MLMCENEJ DE SftN PEDRO
PfiRQijE DE INTENDENClfi DE JfiCfi
I
'Pel 1al 15 de 'Piciembre
siguiendo su tradicional costumbre y lo
mismo que en años anteriores, liquidarán
a precios sensacionalmente reducidos, im·
portantes partidas de generos corrientes
que por no proceder de ningún saldo, sor~
prenderán a todo el que nos vi~ite.
Orflci?nes de la mañana, Ejercicio de pre·
paraclón par-a la Comunión (que se dará
dentro de la Misa del Oficio de Difuntos)
y Reserva.
A las tres y media, Oficlo de Difuntos
Milta y Procesión de respÓnsos. '
A esta Vigilia deben asistir todos los
adoradores activos y honorarios y se in-
vita a todos los fieles devotos de Jesús
Sacramentado y de las benditas ánimas
del Purgatorio.
El día 21, las alumnas del acreditado
Colegio de Santa Ana, celebrarán con
gran solemnidad la simpática y atrayente
fiesta de la Presentación de . uestra Se-
ñora en el templo.
Celebrado el triduo de preparación, ha·
br~ Misa de Comunión general a las ocho.
ya las diez y cuarto Misa solemne canta·
da por las alumnas del Colegio, y pro·
cesión.
Seguramente que, como en años ante~




Han sido nombrados concejales de este
Ayuntamiento. nuestros distinguidos ami-
gos Don José Novales. culle y ptestigio·
so nuteslro nacional y Don Francisco Ca-
brero, del comercio de esla plaza. Esti-
mamos como muy acertados estos nom-
bramientos pues en ambos señores con-
curren circunstancias honorables pam es·
perar de ellos una gestibn fecunda; cuen-
tan ademas con la simpatía del vecinda-
rio y 'son grandes sus estímulos por las
cosas de Jaca. Nosotros lo celebramos
r les felicitamos sinceramente.
Luce espléndido ef .!lol y en las horas
del centro del día son las temperaturas
t.m agradables que apenas si llOS permi·
t<"11 pensar en los rigores del invierno.
Claro es que a la puesta del sol descien-
d,~ notablemente la columna termcmetrica;
p2ro pese a la fama de pais helador que
esta montalia disfruta, Valladolid, Zamo-
ra, Segovia y otros puntes de España, in·
cluso Le\'ante nos aventajan pues al de-
CIr de la prensa han padecido 'ya grandes
nevadas y aqui paróse el blanco sudario
en I<lS crestas pirenaicas,
Las temperaturas de la semana han sido:
Día 12. Maxima 9, mil)irna 5 bajo O. -
Dla 13,5 Y 6. - Ola 14. Gy G-Día 15.
6y5-Dia 16, 7yO. Dia 17,IOy 1.-
Día 18, 9 Y 2.
Las anteriures temperaturas se entien-
de tomadas a la sombra.
La Capilla de la S. 1. C. y las entidades
musicales de la localidad celebrarán el día
2'2 la fesH"idad de Santa Cecilia con mi-
sa en la Iglesia de Santo Domingo. Por
la mañana la música de Jaca tocará diana
en distilllos puntos de la población y pro-
bablemente una rondalla, la vispera, reco-





Vigilia general de dlfunlos. Se cele-
brará la noche del próximo domingo, 22,
al lunes, 13. en la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús.
A las diez y media, Junta de Turno.
A las once, Exposición de $. D. M.
Oraciones de la noche. lndtatorio. Pri-
mer )JoctUTno. A las doce. segundo Noc-
turno. A la una, tercer Nocturno, A las
dos, Trisagio, A las tres menos cuarto,
•••••••••
El doctor Royo Villanova ha recibido
noticias del ingeniero de Obras públicas
de Huesca, señor Cajal, relativa al esta·
do de los trabajos sobre la carretera a
San Juan de la Peña.
En el pasado mes de octubre comenza-
roll los trabajos de replanteo d'e dicho ca-
mino los cuales van ya muy adelantados,
confiándose en qne quedarán terminados
en 10 que resta del año..
Por disposición del Prelado ha suspen-
dido su publkacióll la Hoja Parroquial
Diocesano COIl tanto acierto y cariño di-
rigida por el .\\ I Sr. Don Domingo To·
rres. y cuya labor religioso social ha sido
de resultados muy halagadores en todo el
Obispado.
~EI interés supremo de la Diócesis-di-
ce el Prelado - reclama hoy para su $c-
minario tafias los sacrificios. Entre ellos
ha de contarse éste de la suspensión de I~
Iioja Parroquial Diocesana) que el Se-
ñor hag-a reaparezca pronto, por des-
aparición de las circunstancias que hoy
nos agobian.
Oe desear es que desaparecidas la~
causas que moth·an la suspensión de la
floja puecta en breve esta Diócesis dis·
frutar nue"amente de sus sabias ense-
ñanzas.
Con gusto saludamos a nuestros dis-
tinguidos amigo~ señores Sánchez Anaut
y Maggioni, arquitectos; el uno autor del
proyecto y el otro, de la Ce.sa con!ltruc·
lora del soberbio ~dificio Casino·Tealro,
los que ha" venido a inspeccionar las
obras que han encontrado muy adelant¡)-
das en su cimentación, esperando, si el
liempo sigue mostrándose favorable, en
dar un fuerte impulso a las mismas,
Para Madrid, salió el martes I1tI~Stro
Excelentisimo Sr. Obispo.
Hdn regresado: de Madrid, la distin-
guida seriara doña SinlOn<T l'ortus de La-
casa y su bella hija r>i1arín. Oc Paris,
nuestro querido amigo D. Jose Luz.
Pasa UllOS dlas en Zaragoza. la gentil
y bella señora Elena Mufíoz de ViJlaverdc.
Saludamos, lJIUY complacidos, a nues-
tro antiguo amigo D. Cristóbal Pellejero.
Catedratico del Instituto de Pamplona,
que con su distillguida esposa pasaron el
lunes unas horas l::n Jac<l.
Damos muy cordial enhorabuena al dis-
tinguido alumno de nuestro Seminario,
D. José María Azón, por el triunfo COIl'
seg-uido al hacer la Licencic:lura en Filo,
sofía escolástica en el Pontificio de Zara-
goza, con la más alta calificación, de ,Ve·
mine discrepante.
Carnet de sociedad
La casa Dia;; y Compañia
€n Jaca
En todo España',' muy e¡;peciallilente ~n Ara·
gón por ~r industria de arraie-a<.lo rrc-~lip;io re·
gional, es ,'entajoli<lmente conocida la imrmlante
Casa de Carli'!ena. FR.A~CISCODIAl y CO~\·
P.-\:'\IA, d~gde !lace muchos silo.. d~ic8da 8 la
fabricaciún de Jicores finQs ). d.....uL¡cron de al-
coholes )' ani"8dos.
Su clientela ha alcanudo rroporcione>l extra-
ordinarias en todos los mercados. )' c"'to ha obli-
gado 11 la acrt:<litadisima entidad indu"trial a pro-
curar dar lilS lna}·or~ facilidades 8 ~U~ con..umi-
dores en la adquj.,.ición .le los producto" de su
esmeradisima fabricación.
Consecuentes con l!18 idea de eXflilnsión co-
mercial ha inaui!urado el1 la ciu<.lad de Jaca unos
amplios y bien in~tallldos almacenes, ni obieto de
poder sen'ir en idénticas col1djci,)n(>~Ilue en flÍ·
brka y con ahorro evidt·nte <.le tiempo los nurne-
rO!'r)s pedidos que ft diilrio se le formulan en
toda esta comurca.
E~[a in.1ugurac.ión "t> conmemt>rt\ el lunt.,.. ulti·
mo con toda asplelft'liliel; r(l~ num"'rosO~ invita·
dos, entre lns {lue nos c.onTamOi, rueron objeto de
finas ntenciones por parTe del apodE'rado de tan
import¡lnte enrtdad sellar Sen~n, Tambicn luvimos
mucho gU~IO en ~aludaraDon CrÍ';tób<11 Pelk'ie-
ro, sodo de la Clsa Dial. y Cúdlpaüi¡t que ... ino
con motivo de c~ta illII\l~lIrnciól1.
Atenta solamcntc ,,1 mejor aumCnTo dt" ..u~ pro-
ductos y rectificllndo cada dia lo~ procedimiento!'
de fllbricacióll, llillle~f1do 1I pOller~c 11 In cabeza




Enla eXPosicirla ini«TlmciCll1l1l c('lehrado re·
cientemenTe en PlIris, (0$ productos de lu CO~lI
Francisco Oiaz ~' Compañia hall merecido lo'l
11Iemios siguiellle$: GRAN COPA UE liO~OR.
GRAN PREMIO, .\\EDA1.LA DE ORO Y 01-
PLO.\\A Todo ello cOllstiluye el máximo gelnr-
dÓll que <¡e podil! alcanler lo cual prueba una vez
mas la excelencia de sus productos.
FeliciTamos por esta ded~ióli, a la cao:a FtlAN-
CISCO OIAZ y CO,\\P,\;i¡tA que seguramente
aumentará su de>arrotlo comercial en Toda
esta región.
•
Por R O. C. de 10del actual se ha dis-'
puesto la concentración en Caja a los in-
itviduos de servicio ordmario del reem
liaza de 1925 nacidos en el primer semes-
re de 190..¡ y todos los que per!enecien-
Jo al de ID2.J y anteriores deben hacerlo
on el de 192...,. La presentación en Caja
lendrá lugar en los días l. 2 Y 3 de di
'ielllbre próximo.
Al Regimiento de Galicia número 19
'Se le asignan 2l."3 reclutas y al batallón'de
110ntaTia La Palma núm. H, 100.
Hasta la fecha se desconoce las Cajas
Je donde procederán, pero del estudio de
uno de los estados que se une a la referi-
da disposición se deduce y podemos dar
como seg:uro que los destinados a Galicia
serán de esta Reglón militar o catalanes y
en cuanto al batallón de La Palma. por
precepto de la Ley, se le destinarán de la
zona montaliesa y que reunan coudiciones
de robustez para el servicio especial
de esta unidad.
A las comandancias generales de Me-
lilla y Ceuta se destinarán 21.85R. \'enfi·
candose el saneo en las Cajas en la ma-
lian'a del dla 5. •
Los que hubieron perdido un herrmmo
desde 1921 en Africa, o se encuentre en
situación de desaparecido serán destina·
dos a un Cuerpo de la Península, próximo
a la residencia de sus padres, mas para
poder disfrutar de estos beneficios, es ne-
cesario acreditar aquella circunstancia con
el correspondiente certificado, Conviene
pues. que si alguno de nuestros lec-
tores se encuenlra en el expresado ca-
so, se provea con antelación del cita·
do documento.
Verificados los destinos emprenderán
la marcha para su incorporación al Cuer-
po, a partir del día 9 de diciembre los que
lo hayan sido a la Peninsula y por lo
que respecta a Africa, se dIctarán instruc-
ciones especiales.
Los individuos acogidos a la reducción
del tiempo de servicio en filas, o sea
los llamados cuotas, se incorporarán









Si el amor siempre me llevó hacia esos
pobres. en, e:.;/os diul) en mi corazón
CJ/lminQ ese amor, que 110 e:s amor
e:. admiración rendida a su san/u
resignación.
)' quisiera. quisiera. si, despertar pa-
m ellos los afectos más ::;i"C€ros en to·
dos; los hombres hermanos; que _tuvie-
ran por lo menos un ((-'cuerdo de jusli
cia y de caridad para esos pobres. en
estos dias IIOSCOS y lrios 1/ cuando nos
Ulcontramos junto a (a lumbre grata,
¡.lue pensemos en ellos con cariño y eDil
piedad de hermanos. pues mientras 1l0S-
l/ros, afortunados, tenemos pan seguro
regazo caliente ... otros hombre:.;, muo
(has hermanos filies/ros, hijos de la pu-
reza ... allá juera azotados .~llS rostros
or el oendGl'ol !lelador.. <!esharapa-
Jos de abrigo, .. Irisles.. con el cuadón
,1/ brazo, con /0 niquela o la esteva ...
':;ttill gariOndo mi mendrugo de pan mu-
Triento, .. para .sus padres ancianos, tal
'ez para sus hijos, o acaso para ellos
úsmos carentes de todo en la vidu.




















































Especialidades de la casa
\ Anís favorito
I (iran Licor Cafeona































Se traspasa la tienda
de comes
tíbles de la calle de Bellido numero 2'2.
En la misma se vende una maquina de
hacer medias.
Se Hrriendan ~~~:al~:
cales de moderna construcción, con sóta·
nos, en la calle de Echegaray numero 2.
Informarán en los Nuevos Almacenes de
San juan jaca.
¡
Comedor completo y gabi'
nete se vendcn ()
alquilan. Maquina de coser y bordflr mo-
dcrna se vende. Dirigirse al Café Moder-




REPRE,ENTnNTE EN JftCft: D. JOSE BENEDICTO
•
Próximal8ente instalación en JACA de una Sucursal
Plaza «:lc la C'onstitución, 3
Teléfono núm. G
de 4.953 pares de SANDALIAS y Zapa-
tillas de invierno en la calle Mayor, 4.
Horas de venta de 11 a 1 yde3aG.
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades etí el pago
Se ceden Ires habitaciones
con cocIna y la·
vadera. Razón en esta imprenta.
.'aufomo'v."1 Se vende uno mar·7" ca DARRAK. 7 "'.
ballos, en estado seminuevó, COIl gomas
nuevas. Se dara a toda prUl"ba, en el pre·
cio de 1.50) pesetas. Dirigirse al taller
de Pascual BanLlrés.-Jaca.
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet meca
pelayo, 62.-BARCELONA
illrección 'elegráfica V felefónica: SANC"EMECA.··Telófono 1.70. A
•
21 de ¡ulio de 1925
Sr. D. Enrique Besc6s
Subdirector de la
Com{lañia Adrídlica de Seguros
Zaragoza
II
Muy Sr. Nuestro: .""os complacemos ell transmitir a V. /lueslm sa-
lis/acción U cl/mplido reconocimienlo, por el proceder de l(l CÜPMANIA
ADRIATICA DE SEGUROS con motivo llel incendio oCl/rruJo al AII-
tobus que tel/iamos haciendo servicio de viajeros desde esta localidad a
Caril1ena, la farde del dia (j del mes actl/al.
La rapidez l'lI proceder a la peritación de los dalÍOS sin molestia al-
guna para nosotros y el pago fief e inrnediato de la Iflflemnieaci(jn,
aCrelJitlW (l la citada Compañia de prestigiosa U /ormal y nos senllmos
plenamente satis/echos en hacerlo constar por fa presente, a fa que pUf!-
de dar la publicidad que estime conveniente.
.4f reiterarle nuestro agradecllnienlo por la actividad desplegada en
este aSul/lo, nos repetimos de V. 0110. s. s. q. e. s. m. Por Sociedal/ Au-
toeld. Dr. Ponciano Sarinena.
nGrNTE rN Jncn: f ermrn Lalajuna
ZOCOTIN, 1--3.·
(Rlunlo.e Adriállca di Sicurilá).-fundada el afto 1838
Capital Social: Liras: 100.000.000
Id. desembolsado " 40.000.000
ll!lente !leneral para las provincias de %araljola VJ1uesca
P. Enrique Bescós Villacampa
Oficinas: SAN MIGUEL, 7. - Teléfono 21·11




Servicio de automoviles para viajeros
Uf<:
ALMONAcm DE LA SIEI~RA
+
,
tr' If li '1 1: I~
COmpañía Adriática de Seguros
Calle melyor, núm. 8
II
